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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk menilai Manual Teknik Penggunaan Kaedah 
Simulasi (TPKS) Di Bilik Daijah yang telah dibangunkan dari aspek isi 
kandungannya samada ia mencukupi sebagai bahan rujukan pensyarah perniagaan di 
Politeknik. Ia merangkumi aspek-aspek penting dalam prospek pengajaran berkesan 
di samping penambahan kepada aspek-aspek prinsip permainan dan pendekatan 
pemusatan pelajar. Sampel kajian terdiri daripada pensyarah-pensyarah politeknik 
bidang perniagaan. Soal selidik digunakan untuk mendapatkan maklumat kajian. 
Data-data dianalisis dengan menggunakan Statistical Package For The Sosial 
Science Version 10 (SPSS 10) dan dipersembahkan dalam bentuk skor min. Dapatan 
kajian menunjukkan manual yang dibina mencukupi sebagai bahan rujukan 
pengguna adalah positif iaitu skor min 3.85 dan purata min bagi responden yang 
bersetuju adalah 77.2 % daripada jumlah responden. 
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A B S T R A C T 
This research is carried out to evaluate the content o f "Manual Teknik 
Penggunaan Kaedah Sinmlasi (TPKS) Di BilikDarjah" that had been developed in 
this research . These include the aspects of games principles, student centre method 
and the teaching and learning process. The sample of this study comprised of 
Bussiness lecturers from 10 Polytechnics , Ministery Of Education Malaysia. The 
research instrument to gather data for tlie research was a set of questionnaire. The 
data has been analyzed by using Statistical Package For The Sosial Science Version 
10 (SPSS 10). 'Hie findings showed that the manual has been regarded by the 
respondents as appropriate to be used as reference to develop and implement games 
learning method with an overall mean score of 3.85. The mean score represent 77.2 
% of the respondents. 
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P E N D A H U L U A N 
1.1 Pengenalan 
Pengajaran merupakan suatu aktiviti yang kreatif dan dinamik. Ada pula yang 
mengatakan pengajaran itu adalah intuitif, iaitu guru dapat merasa masa yang sesuai 
untuk menggalakkan sesuatu aktiviti yang paling berkesan untuk menjamin kemajuan 
pelajar (Syarifah Alwiyah, 1985). Tetapi, dirasakan bahawa pergantungan pada intuisi 
sahaja tidak memadai. Ini kerana intuisi itu hanya dapat timbul di kalangan guru-guru 
yang mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai teknik pengajaran, 
dan pengalaman yang luas mengamalkan teknik-teknik itu. 
Kaedah pengajaran dan aktiviti pelajar memberikan kesan tertentu kepada 
perkembangan dan suasana bilik darjah (Mok, 1997). Guru yang arif dapat 
menggunakan kaedah pengajaran yang berkesan serta membawa pelajar-pelajar 
terlibat secara aktif dan terkawal. Kaedah dan pendekatan yang mendorong 
pembelajaran, minat dan sikap pelajar akan dapat mengurangkan masalah pelajar 
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dalam menghadapi pengajaran dan pembelajaran (Coombs, 1995). Ini akan 
mendorong pembelajaran aktif dan partisipatif akan menjadikan keadaan dan suasana 
bilik daijah lebih bermotivasi dan terarah dengan baik. 
Mempelbagaikan strategi, kaedah dan teknik pengajaran boleh menjadikan 
keadaan dan suasana bilik daijah lebih dinamik. Pelajar-pelajar juga akan lebih 
berminat dengan pengajaran guru. Kaedah pengajaran juga dapat membina kemahiran 
tertentu di kalangan pelajar. Amatlah penting pembaharuan-pembaharuan dari segi 
pengajaran guru diberikan perhatian bagi membolehkan suasana dan keadaan belajar 
yang berkesan berlaku di bilik daijah (Mok, 1997). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini, sistem pendidikan negara telah mengalami pelbagai perubahan. 
Antara perubahan yang telah diterima pakai ialah idea supaya bentuk pengajaran guru 
dipertingkatkan sejajar dengan perkembangan semasa. Desakan agar pelajar menjadi 
lebih proaktif sudah menjadi kenyataan sebelum ini. Perubahan kaedah pengajaran 
tradisional yang berpusatkan guru kepada kaedah terkini yang berpusatkan kepada 
pelajar mula mendapat tempat di kalangan para pendidik di negara ini. Guru harus 
memahami fenomena ini dan berusaha menggabungkan pelbagai ilmu, kemahiran dan 
kreativiti ke arah melahirkan satu corak penyampaian yang berkesan dan bermakna. 
Menurut laporan Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM, 1992) antara faktor 
yang mempengaruhi pencapaian prestasi pelajar ialah kaedah pengajaran yang 
dipraktikkan oleh guru dalam bilik daijah. Ini kerana dalam usaha seorang guru 
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mencipta aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, ada antara mereka 
hanya menggunakan satu kaedah pengajaran yang dirasakan sesuai dengan gaya 
pengajaran mereka sahaja. Kajian-kajian pendidikan yang terdahulu mendapati 
bahawa antara sebab pelajar tidak berminat mengikuti pengajaran dalam kelas adalah 
kerana corak dan pola pengajaran guru membosankan mereka. Menurut Tajul Ariffin 
(1989), penurunan motivasi belajar di kalangan para pelajar juga disebabkan oleh 
sifat pengajaran yang homogen dan berbentuk sehala iaitu guru kepada pelajar. 
Apabila sesuatu kaedah pengajaran kuliah yang hanya melibatkan aktiviti 
yang sama, maka kaedah ini tidak dapat menolong setiap pelajar mengembangkan 
potensi intelek, rohani, sosial danjasmani secara menyeluruh dan seimbang. 
Manakala kajian yang dibuat oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian 
Pendidikan Malaysia mendapati bahawa 92% guru di Malaysia masih mengamalkan 
kaedah pembelajaran secara kuliah (PKK, 1985). Dalam hal ini amalan guru dalam 
pengajaran di bilik daijah seharusnya tidak lagi tertumpu hanya membekalkan 
maklumat dan memberi jawapan kepada para pelajar. Apa yang harus dilakukan ialah 
mempelbagaikan aktiviti atau amalan pengajaran di dalam bilik daijah kepada satu 
amalan yang lebih menyeronokkan di samping mampu mewujudkan nilai-nilai murni 
antara pelajar. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Kebanyakkan pensyarah perakaunan lebih selesa dengan pengajaran yang 
berbentuk kuliah atau penerangan dan menyediakan nota-nota untuk pelajar daripada 
mempelbagaikan aktiviti pengajaran yang menyeronokkan di dalam bilik daijah. 
Menurut Ee (1989), corak pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan guru 
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('teacher centered') menyebabkan aktiviti pengajaran dalam bilik daijah menjadi 
kurang aktif. Ini kerana proses pengajaran hanya berlaku sehala, iaitu pelajar hanya 
menerima apa-apa yang diberikan oleh pensyarah. Corak pengajaran sebegini 
menyebabkan pelajar merasa cepat bosan dan tidak berminat untuk belajar. 
Antara faktor yang menyebabkan kelemahan prestasi pelajar ialah tidak yakin 
lulus cemerlang terhadap sesuatu mata pelajaran yang dipelajari, tidak mempunyai 
minat untuk belajar, tidak mempunyai rakan sebaya untuk berbincang secara 
bersungguh-sungguh dengan berterusan dan tidak bersedia bersaing dengan kawan-
kawan secara individu (Tajul Ariffin, 1989). Isu penting yang harus difahami oleh 
pensyarah Perakaunan Perniagaan ialah bagaimana untuk menghapuskan kebosanan 
dan dapat menarik minat pelajar kepada matapelajaran Perakaunan Perniagaan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana matapelajaran Perakaunan 
Perniagaan, majoriti proses pengajaran matapelajaran ini adalah berbentuk kuliah dan 
melibatkan teori, penghafalan konsep dan latih tubi. Selain itu, strategi yang biasa 
digunakan adalah pendekatan pengajaran berbentuk pemusatan guru. 
Bagi mengatasi masalah yang dihuraikan di atas, salah satu pendekatan yang 
boleh diambil adalah dengan pengajaran berbentuk simulasi yang menerapkan kaedah 
bermain dalam proses pengajaran dan pembelajaran sebagai aktiviti tambahan kepada 
pelajar. Kajian telah menunjukkan bermain itu sebagai penentu penting bagi 
perkembangan sahsiah, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek 
(Caplan dan Caplan, 1973). Ia bukan sahaja mampu menimbulkan minat dan 
keseronokan pembelajaran malahan memberikan ruang kepada pelajar untuk terlibat 
secara aktif dan bukannya sebagai penerima maklumat yang pasif. 
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1.4 Tujuan Kajian 
Kajian yang dibuat adalah untuk menghasilkan Manual Teknik Penggunaan 
Kaedah Simulasi (TPKS) di bilik daijah sebagai bahan rujukan pengajaran oleh 
pensyarah-pensyarah politeknik bidang perakaunan khususnya yang mengajar 
matapelajaran Perakaunan Perniagaan di samping mewujudkan satu aktiviti tambahan 
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di dalam bilik darjah. 
1.5 Objektif Kajian 
Kajian ini dilakukan bagi memenuhi objektif-objektif kajian seperti berikut :-
i. Menghasilkan manual TPKS di bilik daijah yang memenuhi prinsip-
prinsip bermain. 
ii. Menghasilkan manual TPKS di bilik daijah yang memenuhi prinsip-
prinsip pengajaran berkesan. 
iii. Menghasilkan manual TPKS di bilik daijah yang bersifat 'mesra 
pengguna' dari segi penulisan. 
iv. Menghasilkan manual TPKS di bilik daijah yang mencukupi sebagai 
bahan rujukan pengguna. 
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v. Mengenalpasti permasalahan yang wujud dalam penggunaan manual 
TPKS di bilik daijah oleh pensyarah politeknik bidang perakaunan. 
vi. Mengemukakan cadangan pembaikan bagi manual TPKS di bilik 
daijah sebagai aktiviti tambahan dalam sesi pengajaran. 
1.6 Persoalan Kajian 
Beberapa persoalan kajian dikemukakan oleh pengkaji dalam kajian ini iaitu 
seperti berikut: 
i. Adakah manual TPKS di bilik daijah yang dihasilkan memenuhi 
prinsip-prinsip bermain? 
ii. Adakah manual TPKS di bilik darjah yang dihasilkan memenuhi 
prinsip-prinsip pengajaran berkesan? 
iii. Adakah manual TPKS di bilik daijah yang dihasilkan bersifat 'mesra 
pengguna' dari segi penulisannya? 
iv. Sejauhmanakah manual TPKS di bilik darjah mencukupi sebagai 
bahan rujukan penggunanya? 
v. Apakah masalah-masalah yang wujud dalam menggunakan manual 
TPKS di bilik daijah oleh pensyarah politeknik? 
